










































































































































































































































































































































































































































































































































































































法佔據的席位上驅逐(and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from 










(2)  佐藤幸治（1994：13-24；32-38）。 
(3)  松尾直・前田寛（1987：3)。 
(4)  針生誠吉（1969：293）。 
(5)  藤田勇（1969：352）。 
(6)  藤田勇（1969：354）。 
(7)  藤田勇（1969：353）。 













































(20) 同註 19，478 頁。 








































































(38) Wren, “China Moves,＂ pp. A1, A22. 引自 R・ランドル・エドワーズ＝ルイ・ヘン
キン＝アンドリュー・J・ネイサン、斉藤恵彦＝興梠一郎訳（1990：89,229）。 
(39) Christopher S. Wren (1983：E9). 
(40) 中國大陸人權狀況報告研究小組（2002：52）。此份寶貴文獻承蒙中興大學廖宜恩教
授提供。 













與毀謗公民條項」為由，在一九八○年時自憲法中刪除(New York Times, 1980:A2)。 
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